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EPSG 9
Inschrift:
Transkription: 1 T(itus) Flavius Antyll-
2 us ex viso Ascl-
3 epio aram
4 consecravit.
Übersetzung: Titus Flavius Antyllus hat aufgrund eines Traumgesichtes dem Äskulap den Altar
geweiht.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Marmorner Weihealtar für Äskulap: das linke Seitenrelief zeigt einen Krug, das rechte
eine Opferschale.
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.: der Namen wegen
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Musei Vaticani, Galleria dei Candelabri
Konkordanzen: CIL 06, 00008
Abklatsch:
EPSG_9
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: braun
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